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摘        要 
 
随着 Android 平台的发展，其便捷性与开放性等特征越来越明显，因此基于
Android 平台的智能手机更受欢迎，在市场上占据的份额越来越大，同时在智能
手机领域的地位越来越重要。Android 平台未来将具有良好的市场前景，基于
Android 平台开发应用程序，可以极大丰富手机的应用软件。在移动音乐播放器
开发领域，随着音乐播放器功能愈加强大,相对的性能优化就显得尤其重要。本
文拟解决公司开发的音乐播放器的应用性能问题。 
本课题会先简单介绍一下目前国内 Android 市场中比较常见的音乐播放器，
并阐述公司开发的音乐播放器设计之初的背景、意义以及需求分析；然后对产品
系统需求和功能需求进行简单的说明,从产品的现阶段遇到的问题入手,引出为
什么要做性能优化。最后本文结合 Android 常见的性能优化方法与产品自身特点
进行性能优化设计,并进行测试,验证性能优化方案的可行性。 
本研究课题中的产品已经问世有一段时间了。但是，该软件还存在着一些其
他的性能问题。通过本文中对 Android 应用性能优化的的相关研究，以及具体代
码的实现，希望能够对未相关人员的开发工作在思路及方法上提供一定的指引作
用，促进 Android 平台应用的更快更好发展。 
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Abstract 
 
With the development of Android platform, its convenience and 
openness are becoming more and more obvious, so the smart phone based on 
Android platform is more popular, and the market share is growing, and 
it is becoming more and more important in the field of smart phones. 
Android platform in the future will have a good market prospects, based 
on the development of Android platform applications, you can greatly 
enrich the mobile phone application software. In the development of mobile 
music player, with the function of the music player is more powerful, the 
relative performance optimization is especially important. This research 
topic belongs to the field of mobile Internet platform Android software 
development, the development of mobile Internet based on Android embedded 
platform for mobile phone music player software. This paper intends to 
solve the problem of the performance of the company's music player.  
This paper first introduces the three kinds of music playing software 
in foreign Android market, and puts forward the background and 
significance of the project, and analyzes the system function and 
performance requirements. Then, the product system needs and functional 
requirements are simple. In the end, this paper combines the common 
performance optimization method of Android and the characteristics of the 
product itself to optimize the design, and test the feasibility of the 
optimization scheme.  
The product in this research topic has been available for some time. 
However, the software also has some other performance issues. In this 
article the Android application performance optimization of the related 
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research, and specific code to achieve, hope to the development of 
relevant personnel in the ideas and methods provide some guidelines on 
the role, promote faster and better development of applications for the 
Android platform. 
 
Key words: Android platform; Music player; Performance optimization;
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第一章绪论 
1.1 项目开发背景及意义 
这几年，随着科技的发展，4G 网络的成熟。手机也慢慢的变成了人们的一
个不可或缺的工具。由于手机行业的高速发展，手机不再只是简单的通信工具，
人们还可以用它来上网，聊天，听音乐，玩游戏等。公司在 2002 年组建成立了
一个子公司，专门用于开发手机。2008 年自主研发出了第一部智能手机，2009
年，市场份额已经攀升到国产手机第一。随后的几年里，不断的开发出一款又一
款的智能手机。但是由于手机市场的日新月异，手机不单单要能通信，还要能上
网，播放音乐，玩游戏。当时公司开发的手机上还没有集成自己研发的音乐播放
器，而市面上已经有了很多款形形色色的播放器。因此，公司非常迫切的需要有
一款属于自己的音乐播放器。经过大家的努力，我们自己的音乐播放器终于问世
了。但是，由于开发时间短，项目进度赶等关系，初代的音乐播放器的性能并不
理想。性能优化，又成了接下来需要克服的一个重要难关。 
1.2 现有产品调研 
目前市面上的智能手机，都能支持人们进行一些休闲娱乐活动，比如说听音
乐，看视频等。尤其是近几年来 3G、4G 时代的来临，特别是在音乐方面，竞争
十分激烈。现今，大家比较熟悉的 Android 音乐播放器有：天天动听、多米音乐、
酷狗等 7 种。接下来，我们先从这几款播放器入手看看都有哪些性能上的优缺点。 
1.2.1 国内主要音乐播放器产品对比 
根据网络调查发现，目前国内比较主流的音乐播放器大概有 7 种，分别是
Miusike 的虾米音乐、Tencent 的 QQ 音乐、KuGou 的酷狗音乐、天津酷我科技的
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酷我音乐、DuoMi 的多米音乐、水石信息科技的天天动听和百度的百度音乐。
通过以下 4 个方面进行分析比较： 
（1） 应用启动速度 
表 1-1 竞品音乐播放器的启动时长比较 
 
从表 1-1 可以看到，百度音乐是启动最快的，而且没有强制广告，像酷狗、
虾米、天天都是有 3 秒的强制广告（每次启动必定出现）。其他应用也都是有广
告，但是并非强制广告。 
（2） 操作体验 
表 1-2 竞品音乐播放器的操作体验比较 
 
从表 1-2 可以看出，市面上的竞品音乐播放器，都有比较好的一个操作体验，
其中百度音乐是最好的，而酷我音乐是相对较差的。 
（3） 稳定性 
表 1-3 竞品音乐播放器的稳定性比较 
 
通过 Monkey 测试，我们发现百度音乐的稳定性是最好的，而酷我音乐是最
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差的。 
（4） 播放在线音频时长 
表 1-4 竞品音乐播放器的播放时长比较 
 
从表 1-4 可以看出，这些播放器的使用时间都不是很长，平均都是在 3-4 小
时左右。 
1.3 论文主要研究内容 
通过市场调研,我们发现 Android 平台上的三方播放器在启动速度,界面显示
流畅度,以及系统稳定性上都是比较良好的,但是在能耗上却存在一定的问题，经
过这两年的学习，作者从 Android 开发零基础到中级 Android 应用开发工程师，
学习并掌握了Android开发的基础知识，之后接手了音乐播放器的性能优化工作。
目前，装有该播放器的手机已经出售了千万台以上。本文的主要工作如下:1.对开
发平台 Android 基本概念和 Android 应用框架进行了简单的介绍，并且对产品实
现需要用到的数据库 SQLite 数据库以及相关类和消息处理机制做了说明。2.对
产品的系统与功能进行需求分析,简单阐述下系统与功能的设计,并提出性能上的
不足之处 3.针对性能优化,提出解决的方向,并且结合产品的实际情况,阐述方案
的大体实现过程。4.通过性能优化的测试，验证方案的可行性。 
1.4 论文组织结构 
由于本文所说的产品已经问世,所以本文主要阐述后期针对产品的性能优化
的方法。 
章节安排如下: 
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第一章：介绍了企业与项目的背景和性能优化的意义，同时，简单的介绍了
下国内相关产品的调研结果，最后介绍本文的章节安排。 
第二章：主要介绍下存在应用性能问题的工作机理，并指出问题所在。 
第三章：主要讲性能优化方案。首先讲述 Android 性能优化的一些常见方式
方法。其次，从产品角度出发，结合产品 UI 设计，从理论上对产品进行性能优
化。 
第四章：简单介绍下测试工具和测试方法，通过测试验证优化方案是否成功。 
第五章：总结全文，展望未来。
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